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La presente investigación tuvo como propósito determinar si existen diferencias en 
la inteligencia emocional entre estudiantes de primaria con antecedentes y sin 
antecedentes de violencia intrafamiliar de una institución educativa del distrito de 
San Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima durante el año 2016. Es un estudio 
descriptivo comparativo de diseño no experimental, trasversal. La muestra estuvo 
conformados por 134 alumnos: 33 víctimas de y 101 no víctimas violencia 
intrafamiliar, 63 se sexo masculino y 71 de sexo femenino, entre 8 y 12 años de 
edad, que cursaban de tercero a sexto grado de primaria. El instrumento aplicado 
fue el Test Conociendo mis Emociones para niños de Ruiz y Benítez (2004). Los 
resultados obtenidos mostraron no existen diferencias tanto en el nivel general de 
inteligencia emocional como en sus cinco dimensiones específicas (p>0.05).  
 















The present investigation was to determine whether there are differences in 
emotional intelligence among elementary students with a history and no history of 
domestic violence in an educational institution of San Juan de Lurigancho in Lima 
during 2016. A study comparative descriptive non-experimental, cross-sectional 
design. The sample was comprised of 134 students: 33 and 101 victims of domestic 
violence not victims, 63 were male and 71 female, between 8 and 12 years of age, 
who were enrolled in third through sixth grade. The instrument applied was the Test 
Knowing my emotions for children and Benitez Ruiz (2004). The results showed no 
difference in both the overall level of emotional intelligence and its five specific 
dimensions (p> 0.05). 
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